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In recent years, insurance has been one of the important pillars of Chinese modern 
financial system , what's more, the insurance has laid a solid foundation for the stable 
society, and also played an important role in boosting the economy. With the deeper and 
broader development of life insurance market in China, the risk of solvency in life 
insurance companies has become the key of the life insurance supervision. From the 
perspective of financial analysis, this paper aims to quantify the risk of solvency indicators. 
As the breakthrough point, the risk of solvency is combined with the our country's life 
insurance companies in actual situation at the same time. In order to study the risk of life 
insurance regulatory status in our country well, more knowledge can help to get a 
complete forward- looking and holistic understanding about insurance accounting 
standards under the background of ―China Risk Oriented Solvency System‖. 
In the empirical research part of this thesis, the internal and external factors which 
influence the life insurance company solvency risk are performed in the form of financial 
indicators with an emphasis on the solvency adequacy ratio. Through principal component 
analysis to multiple financial indicators, it can be easier to refine the principal component 
factors. Forming the specific framework to analysis is the basic step for the subsequent 
case discusses. According to the analytical framework, the support of the corresponding 
financial explanation should be reasonable. At the same time, according to the factor 
analysis method, calculating scores of our country's life insurance companies is the base of 
sorting. After the empirical research part, the case studies which are based on the risk of 
life insurance companies’ solvency make up the shortfalls among the empirical research. 
Integrating the foregoing, from the perspective of financial analysis, the theoretical 
studies, the empirical research and the case analysis are all around the risk of solvency in 
the life insurance companies. From these, the internal promotion and external supervision 
can be proposed to the risk of solvency in our country's life insurance companies. What's 
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除了基于 IFRS 4 的《企业会计准则第二十五号-原保险合同》、《企业会计准则第二十
六号-再保险合同》及 2009 年《关于保险业实施（企业会计准则解释第二号）有关事
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